






































































































































（CUP） 4 左 ○ ○ ○ ○ ○
カタルーニャのため
の連合（JxC） 34 右 ○→△ ○ ○ ○ ○
カタルーニャ共和主

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada, Dossier 
de premsa 2019.〈http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7008/Dossier%20de%20
premsa%20-919.pdf.〉
10） BREW, Joe (2019.05.03). ただし、経済状況と独立主義の関係については
愛知県立大学外国語学部紀要第52号（地域研究・国際学編）
BREW, Joe (2019.06.28)、独立主義と言語の関係については BREW, Joe 
(2018.05.23).
11） 2019年 月28日の総選挙のカタルーニャでの結果：ERC 9→15、PSC 
7→12、ECP（アン・クム・プデム）12→7、JxC 8→7、C’s 5→5、PP 6→1、
VOX 0→1。同選挙のスペイン全体での結果は、PSOE 85→123、PP 137→























19） 本節の内容は主に FONTANA (2016), DE RIQUER (2016) に依拠している。
BREW, Joe (2018.05.23), “Els partits unionistes, cada vegada menys plurals. Les dades 
del CEO indiquen que PSC, PP, Cs i Comuns perden votants de llengua materna 
catalana”, VilaWeb.
BREW, Joe (2019.05.03), “Cinc mentides sobre l’independentisme català. L’analista de 
dades Joe Brew fa una radiografia de les cinc mentides que es diuen sobre el 
カタルーニャ独立問題
moviment independentista català”, VilaWeb. / Joe Brew (2019.05.06), “Five lies 
about the Catalan independence movement. Data analyst Joe Brew reviews five lies 
that are told about the Catalan independence movement”, VilaWeb.
BREW, Joe (2019.06.28), “Economia i independentisme: una falsa associació. 
L’analista de dades Joe Brew explica per què és una fal·làcia vincular 
l’independentisme i l’economia”, VilaWeb.
BREW, Joe (2019.10.25), “Catalunya no té una societat ‘dividida’, L’analista de dades 
Joe Brew desmunta la mentida que Catalunya té una societat ‘dividida’ per 
l’independentisme”, VilaWeb.
FONTANA, Josep (2016), La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, 
Eumo Editorial, Vic.


























　また、次の新聞の記事も参照した。Diari ARA, VilaWeb, Les notícies de TV3, 
La Vanguarida, El País, El Mundo.
